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В настоящее время исследование процессов наводороживания, хранения 
и извлечения водорода из различных материалов является актуальной зада-
чей. Для создания неоднородности концентрации водорода (Н) применили 
барьерное напыление на поверхность технического титана ВТ1-0 пленкой 
TiN. После чего пластину на 1/10 часть наводороживали по методу Сивертса, 
создавая, таким образом, градиент концентрации Н в материале по координа-
там Х и У. Пластину помещли в магнитное поле различной частоты и интен-
сивности.  Интегральное содержание Н исследовали методом термоэдс.  От-
клик системы на воздействие магнитным полем определяли вихретоковым 
датчиком [1]. Термоэдс измеряли на установке с электродом из золота. Отли-
чие величины термоэдс с плёнкой TiN и без плёнки до наводороживания до-
стигает значения более 0,18 мВ. Максимум напряжения на датчике магнит-
ного спектрометра при миграции смещается противоположно градиенту кон-
центрации Н в титане. Его положение зависит от частоты возбуждающего 
магнитного поля и глубины проникновения поля в материал (рис.1). Коэф-
фициент диффузии определен по формуле Бэррера. Коэффициенты диффу-
зии для частот 150 кГц и 350 кГц для координат 4 и 5 см равны: D1 = 4.5.10-1 1  
м2/с; D2 = 3.1.10-11 м2/с. Различие вызвано изменением концентрации водоро-











Метод можно использовать для оценки накопления водорода в метал-
лах в условиях перехода металла из одного состояния в другое, а также в ц е-
лях контроля состояния системы водород-металл. Данный способ может 
быть внедрен для лабораторного и промышленного контроля. 
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Рисунок 1. Изменение сигнала 
на датчике  при воздействии на 
титан ВТ1-0 высокочастотным 
магнитным полем (1, 2 – f  = 350 
kHz; 3, 4 – f =150kHz,  = 96 
час  = 144 час. 
